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ABSTRAKSI 

Skripsi dengan judul "Implementasi Compliance Test dalam Menilai 
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas Aktivitas Penjualan Kamar pada Four 
Seasons Resort Hotel Bali at Sayan" ini membahas tentang implementasi compliance 
test untuk mendeteksi kelemahan yang ada sehingga menghasilkan rekomendasi 
yang dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern atas aktivitas 
penjualan kamar pada Four Seasons Resort Hotel Bali at Sayan. 
Transaksi penjualan kamar pada bidang usaha perhotelan merupakan transaksi 
operasional utama dalam kegiatan sehari-hari dengan volume yang sering, maka 
diperlukan adanya pengendalian untuk menjamin agar tidak timbul kecurangan dan 
penyelewengan yang merugikan hotel tersebut. Oleh karena itu, implementasi 
compliance test diperlukan untuk melihat sejauh mana kepatuhan yang telah 
dilakukan. 
Implementasi compliance test bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur­
prosedur dalam aktivitas penjualan tunai dan kredit kamar hotel telah dilaksanakan 
sesuai dengan prosedur yang telah digariskan oleh pihak manajemen, sehingga 
auditor dapat memberikan penilaian atas prosedur tersebut. 
Oleh karena hanya dilakukan dan berlaku di Four Seasons Resort Hotel Bali at 
Sayan, maka metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 
studi kasus yang bersifat aplikatif Penelitian dilakukan dengan wawancara dan 
penyebaran kuesioner 'yes or no question" kepada pihak-pihak yang terlibat untuk 
menilai keandalan sistem pengendalian intern Four Seasons Resort Hote] Bali at 
Sayan. 
Hasil wawancara dan penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa sistem 
pengendalian intern Four Seasons Resort Hotel Bali at Sayan pada aktivitas 
penjualan kamar hotelnya cukup baik dan cukup dapat diandalkan. Oleh karena itu, 
efektivitas sistem pengendalian intern Four Seasons Resort Hotel Bali at Sayan ini 
diuji dengan menggunakan stop-or-go sampling. Untuk aktivitas penjualan tunai 
kamar hotel diuji terhadap 6 atribut dan 5 atribut untuk aktivitas penjualan kredit 
kamar hotel. Sampel yang diambil adalah 60 sampel guest folio untuk aktivitas 
penjualan tunai kamar hotel dan 60 sampel invoice yang dikirimkan fungsi penagihan 
kepada debitur untuk aktivitas penjualan kredit kamar hotel. 
Dari uji efektivitas yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem 
pengendalian intern sudah dilaksanakan secara efektif Hanya 1 penyimpangan yang 
ditemukan terhadap 6 atribut sistem pengendalian intern pada aktivitas penjualan 
tunai kamar hotel yaitu pada atribut ke-4, sehingga perlu mengambil sampel 
tambahan sebanyak 36 sampel. Pada uji efektivitas lanjutan ini tidak ditemukan 
adanya penyimpangan sehingga pengujian dihentikan pada sampel ke-96. 
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